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Abdülmecit’in tabloları
IEÇEN hafta açılan Şişli Beymen Mağazası’mn sanat galeri­
sinde, Osnıanlı hanedanının son halifesi Abdülmecit Efen- 
- - - ---- Ml’nin tabloları ilk kez topluca sergileniyor. Çeşitli özel ko­
leksiyonlardan derlenen ve 12 yağlıboyayı içeren sergide Abdülme- 
c il’in güçlü ve yetenekli ressam nitelikleri taşıdığı belgelenmektedir.
Ustaca krokiler ve taslaklar da çizen, sanatsever bir padişahın, Ab- 
dülaziz’in oğlu olan Abdülmecit (1868-1944), kırk yaşına kadar-ka­
fes ardında kapalı yaşadığı için düzenli bir eğitim ve öğrenim görmemişti. 
Sonraları güzel sanatlarla, özellikle resimle yakından ilgilenmiş, 19IO’da 
kurulan OsmanlI Ressamlar Cemiyeti’nin onursal başkanlığını yap­
mış, bu derneğin çıkardığı derginin düzenli yayınlanması ve sanatçı­
ların korunması için yardımım esirgememişti. Celal Esat Arseven “Türk 
Sanatı Tarihi” nde Pierre Loti aracılığıyla bir yapıtının Paris’te bir 
sergiye gönderildiğini ve yapıtın sergilendiğini yazar.S.Pertev Boyar’- 
m 'Türk Ressamları'' adlı kitabında da Abdülmecit’in şimdi İstan­
bul Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan “ Harem’de Beethoven” , 
“ Hgremde Goethe” adlı figür düzenlemeleriyle “ Vavuz Sultan Selim" 
ve kendi portresinin Osınanlı ressamlarının 1918’deki Viyana ve Ber­
lin sergilerinde yer aldığı yazılıdır.
Abdülmecit'in sergilenen tabloları arasında duru bir yüz anlatımı 
taşıyan başı örtülü iki genç kız portresi ile eski Müze Müdürü Halil 
Ethem portresi ve canlı bakışları, anıtsal duruşuyla dikkati çeken ayakta 
bir kadın figürü modelden çalışılmış akademik birer etüt ürünü. Lou­
is Boulanger ve Léon Gérome yanında yetişen Osman Hamdi aracı­
lığıyla Türk resmine yansıyan akademik ilke ve formüllere sıkı sıkıya 
bağlı figür ressamlığı ve kompozisyonculuğun etkileri Abdülmecit’in 
bu resimlerinde izlenmektedir.
Topkapı Sarayı’ndan bir köşenin dekor olarak alındığı " 4.Murat 
ve Şair N ef’i”  adlı figür düzenlemesiyle “ Cami İçi" adlı ayrıntılı, 
titiz bir işçiliği içeren içgörünümde de Osman Hamdi’nin izleri belir­
gin. "Kahvalü Tepsisi” , “ Meyveler” , “ Leylaklar” konulu natürmort­
larda ise Osman Nuri, Şeker Ahmet ve Hüseyin Zekâi paşaların bu 
tür resimlerindeki nesnel bakış ve renk değerlerine bir yakınlık görü­
lüyor. Sisli bir denizde kürekli bir tekneyi konu alan “ Sis" adlı tab­
losu da derinlik, ışık ve renk etkileriyle ressam Abdülmecit'in izlenimci 
duyarlığa yabancı kalmadığını belgeliyor.
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